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Полупроводниковые сенсоры обладают важным преимуществом 
перед другими типами сенсоров, так как чувствуют и токсичные и го-
рючие газы. Особого внимания заслуживают пленки и пленочные 
структуры на основе соединений А3В5, А2В6, представители которых 
уже зарекомендовали себя в качестве чувствительных элементов газо-
вых сенсоров [1]. Сочетание свойств исходных бинарных компонентов 
и собственных свойств твердых растворов позволяет получать  уни-
кальные материалы с оптимальным составом и непрерывно изменяю-
щимися свойствами. Интерес к твердым растворам системы InSb–ZnTe 
связан с уникальными оптическими и электрофизическими свойствами 
исходных бинарных полупроводниковых компонентов и с исследовани-
ем возможности получения на их основе перспективных материалов с 
новыми электронными и оптическими свойствами. 
В данной работе твердые растворы полупроводниковой системы 
InSb–ZnTe, содержащие до 20 мол.% ZnТe впервые синтезированы с ис-
пользованием механохимической активации.При синтезе твердых рас-
творов InSb-ZnТe для интенсификации процесса сплавления бинарных 
компонентов использовали предварительную механохимическую обра-
ботку исходных смесей, которая способствует возникновению новых 
активных центров на свежеобразованной поверхности твердых тел и 
ускорению диффузионных процессов, и тем самым, позволяет повысить 
реакционную способность веществ и интенсифицировать протекание 
твердофазных реакций [2]. 
Кроме получения, методы оперативной диагностики и контроля, 
базирующиеся на полупроводниковых системах, предусматривают изу-
чение адсорбционно-зарядовой чувствительности к детектируемым га-
зам, кинетических особенностей формирования соответствующих сен-
сорных откликов. 
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